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“Kunci sukses itu satu, Ittaqullah (Bertakwa kepada Allah SWT)” 
“Hidup itu perjuangan. Barangsiapa yang putus asa, semua selesai” 
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ABSTRAK 
 
Taufik Nur Hidayat, S131602017. 2016. Analisis Terjemahan Jenis Proses Pidato 
Pelantikan Presiden Barack Hussein Obama dan Donald Trump (Sebuah Kajian 
Terjemahan dengan Pendekatan Sistemik Fungsional Linguistik). Pembimbing: (1) Prof. 
Drs. M.R. Nababan, M.Ed., M.A. Ph.D. (2) Prof. Dr. Djatmika, M.A, Pascasarjana Program 
Magister Linguistik, Minat Utama Penerjemahan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini fokus pada teknik dan kualitas terjemahan jenis proses Pidato Pelantikan 
Presiden Barack Obama dan Donald Trumph yang diterjemahkan oleh Rappler.com dan 
Voaindonesia.com. Penelitian ini bertujuan untuk: a) mendeskripsikan bentuk dan makna dari 
konfiguras jenis-jenis proses pada sistem transitivitas; b) mendeskripsikan teknik 
penerjemahan yang digunakan dalam menerjemahkan jenis proses; c) mendeskripsikan 
pergeseran yang terjadi pada akibat penerapan teknik; d) mendeskripsikan kualitas 
terjemahan; dan e) mendeskripsikan teknik yang mempengaruhi kualitas terjemahan dari 
kedua pidato.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik purposive 
sampling. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus bidang penerjemahan, terpancang, 
dengan kasus ganda. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan linguistik sistemik 
fungsional.  
Berdasarkan hasil penelitian, dalam pidato Barack Obama dan Trump ditemukan tujuh 
jenis proses yang muncul. Untuk pidato Obama, ketujuh jenis proses itu antara lain: a) proses 
material; b) proses relasional; c) proses perilaku; d) proses mental; e) extra causer process; f) 
proses verbal; g) atribut sebagai proses. Dalam pidato Donald Trump, ketujuh jenis proses itu 
antara lain: a) proses material sebanyak ; b) proses perilaku mental; c) proses relasional; d) 
proses mental; e) proses eksistensial; f) proses extra-causer; dan g) proses verbal . Terdapat 
sembilan teknik penerjemahan yang muncul dalam terjemahan pidato Obama. Kesembilan 
teknik tersebut adalah sebagai berikut: a) padanan lazim; b) modulasi; c) implisitasi; d) 
eksplisitasi; e) transposisi; f) reduksi; g) adisi; h) literal; i) kreasi diskursif. Ada tiga teknik 
penerjemahan yang muncul yang menyebabkan pergeseran jenis proses. Teknik tersebut 
adalah implisitasi, transposisi, dan modulasi. Skor kualitas terjemahan jenis proses pada 
Pidato Obama adalah 2,98. Sementara, ada sebelas teknik penerjemahan yang muncul dalam 
terjemahan pidato Trump. Kesebelas teknik tersebut adalah sebagai berikut: a) padanan lazim; 
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b) implisitasi; c) modulasi; d) eksplisitasi; e) transposisi; f) reduksi; g) adisi; h) literal; i) 
kreasi diskursif; h) generalisasi; dan j) variasi. Ada teknik penerjemahan yang muncul yang 
menyebabkan pergeseran jenis proses. Teknik tersebut adalah modulasi, implisitasi, 
eksplisitasi, dan reduksi. Skor kualitas terjemahan jenis proses pada Pidato Trump adalah 
2,85. Dari kedua versi terjemahan dapat disimpulkan bahwa terjemahan tergolong baik. 
Karena terjemahannya memiliki kualitas keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan yang 
tinggi. 
 
Keywords: jenis proses, kualitas terjemahan, teknik penerjemahan, pergeseran 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Taufik Nur Hidayat. S131602017. 2016. Translation Analysis of Process Types in 
Transitivity System on Obama’s and Trump’s Inauguration Speech (A Translation 
study by Systemic Functional Linguistic). Thesis: Supervisor: (1) Prof. Drs. M.R. Nababan, 
M.Ed., M.A. Ph.D. (2) Prof. Dr. Djatmika, M.A. Postgraduate Program in Linguistics, 
Majoring in Translation Studies. Sebelas Maret University, Surakarta. 
The research focuses on translation technique and translation quality of process types 
on Obama’s and Trump’s inauguration speech which is translated by rappler.com and 
voaindonesia.com. The research aims to: a) describe the process types in transitivity system 
and its meaning; b) describe the translation technique which is used in translating the process 
type; c) describe the shift types which occur in applying translation technique; describe the 
translation quality; and e) describe the  translation technique which influence the translation 
quality from the both speech. 
The research is descriptive qualitative by using purposive sampling technique. The 
research is study case in translation with double case by using systemic functional linguistic 
approach. 
Based on the research result, on Obama’s and Trump’s speech and each of them was 
found seven process types. For Obama’s speech, the process types were: a) material process; 
b) relational process; c) behavioral process; d) mental process; e) extra causer process; f) 
verbal process; g) attribute with conflated process. In Trump’s speech, the process types were: 
a) material process; b) mental behavior process; c) relational process; d) mental process; e) 
existential process; f) extra-causer process; and g) mental process. There were nine translation 
techniques in Obama’s speech. There were: a) established equivalent; b) modulation; c) 
implisitation; d) explicitation; e) transposition; f) reduction; g) adition; h) literal translation; i) 
discursive creation. There were three translation techniques which caused the shift in process 
type. The techniques were implisitation, transposition, and modulation.  The quality 
translation score of process types in Obama’s speech was 2.98. 
Meanwhile, there were eleven translation techniques in Trump’s speech. There were: a) 
established equivalent; b) modulation; c) implisitation; d) explicitation; e) transposition; f) 
reduction; g) adition; h) literal translation; i) discursive creation; j) generalization; and k) 
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variation. There were four translation techniques which caused the shift in process type. The 
techniques were modulation, implisitation, explicitation, implisitation, and reduction. The 
quality translation score of process types in Trump’s speech was 2.85. From the both 
translation versions, it could be concluded that the translation quality was good. It was caused 
that the translation result had high score in accuracy, acceptability, and readability.  
 
 
Keywords: process type, shift, translation quality, translation technique.  
 
  
 
